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ABSTRAK
Dodi Irwandi, (2014) : Penerapan Metode Drill pada Pembelajaran Tajwid
di Sekolah Menengah Pertama Negeri 002 Kampar
Utara Kabupaten Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode
drill pada pembelajaran tajwid di Sekolah Menengah Pertama Negeri 002 Kampar
Utara Kabupaten Kampar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Subjek dari
penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam dan siswa di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 002 Kampar Utara. Sedangkan yang menjadi objek
dalam penelitian ini adalah Penerapan Metode Drill Pada Pembelajaran Tajwid di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 002 Kampar Utara Kabupaten Kampar.
Populasi pada penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam  yang
mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 002 Kampar Utara yang
berjumlah 6 orang dan 112 orang siswa. Kemudian untuk sampel peneliti
mengambil guru yang mengajar di kelas VII dan VIII yang berjumlah 2 orang dan
siswa  kelas VII dan VIII yang berjumlah 73 orang. Pengumpulan data melalui
observasi, wawancara dan dokumentasi. Data terkumpul sesuai dengan jenis
penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, maka data dianalisis dengan
teknik deskriptif dengan persentase, dengan menggunakan rumus:P = N = x	100%
Setelah melakukan penelitian, penulis mendapat kesimpulan akhir bahwa
penerapan metode drill pada pembelajaran tajwid di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 002 Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah optimal. Dari hasil analisis
statistik dengan menggunakan rumus persentase pada hasil sepuluh kali observasi
diperoleh hasil 72,88%. Artinya, penerapan metode drill pada pembelajaran
tajwid di Sekolah Menengah Pertama Negeri 002 Kampar Utara Kabupaten
Kampar yang dilaksanakan oleh guru sudah optimal. Adapun keoptimalan
penerapan metode drill tersebut juga didukung oleh beberapa faktor, yaitu:
kemampuan guru, perbedaan individual siswa, sifat bahan pembelajaran, kesiapan
guru, fasilitas yang tersedia, waktu yang tersedia, lingkungan dan situasi kelas.
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ABSTRACT
Dodi Irwandi, (2014) : The Application of Drill Methods in Learning
Tajweed in Junior High School 002 Kampar Utara
Kampar Regency.
This study aims to determine how the application of the learning methods of
recitation drill at Junior High School 002 Kampar Utara Kampar Regency and the
factors that Subject of this study is the Islamic Education teachers and students at
Junior High School 002 Kampar Utara. While the object of this research is the
application of methods Drill In Learning Tajweed at Junior High School 002
Kampar Utara Kampar Regency.
The population in this study is the Islamic education teachers who teach in
Junior High School 002 Kampar Utara numbered 6 and 112 students. Then the
researchers took samples for teachers who teach in class VII and VIII totaling 2
and class VII and VIII totaling 73 people. observation data collection, interviews
and documentation. Collected according to the type of this research is descriptive
qualitative study the data, then the data were analyzed with descriptive technique
with a percentage, using the formula:P = N = x	100%
After doing some research, the author gets the final conclusion that the
application of the method of recitation drill on learning in Junior High School 002
Kampar Utara Kampar Regency is optimal. From the results of statistical
analysis using the results of ten times formula percentage on observations
obtained results of 72,88%. That is, the application of the method of recitation in
learning drill at Junior High School 002 Kampar Utara conducted by the teacher
is optimal. As for the optimal application of the drill method is also supported by
several factors, namely: the ability of teachers, individual differences of students,
the nature of the learning materials, teacher preparedness, facilities available, time
available, the environment and the classroom situation.
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ملخص
درس التجويد فى المدرسة تطبيق الطريقة التدريبية فى ( :٤١٠٢)،إيرواندييدود
كمبار الشمالية بمنطقة  ٢٠٠الأولى الحكومية المتوسطة
.كمبار
هذا البحث يهدف إلى معرفة كيفية تطبيق الطريقة التدريبية فى درس التجويد فى المدرسة 
كمبار الشمالية بمنطقة كمبار والعوامل التى تؤثره. وأما فرد البحث ٢٠٠المتوسطة الأولى الحكومية 
فهو مدرس التربية الدينية الإسلامية، وموضوع البحث تطبيق الطريقة التدريبية فى درس التجويد فى 
كمبار الشمالية بمنطقة كمبار.٢٠٠المدرسة المتوسطة الأولى الحكومية 
الإسلامية وعددهم ستة المدرسين ومائة وإثنا عشر ومجتمع البحث مدرس التربية الدينية 
وسبعون طالبا فى الصف ان فى الصف السابع والثامن وثلاثةطالبا. وعينة البحث مدرسان يعلم
السابع والثامن. وتقنية جمع البيانات المستخدمة فى هذا البحث ملاحظة، مقابلة والتوثيق. وتقنية 
%001	x = N = P :المستخدمتحليل البيانات تحليلية وصفية بالرمز
وحاصلة البحث تدل على أن تطبيق الطريقة التدريبية فى درس التجويد فى المدرسة 
%. والعوامل التى ٨٨٬٢٧كمبار الشمالية بمنطقة كمبار كاملة أو ٢٠٠المتوسطة الأولى الحكومية 
الدراسية، استعداد المدرس، تؤثره منها قدرة المدرس، الفرق عن شخصية أفراد الطلاب، صفة المادة 
التسهيلات، والوقت، البيئة وحو الفصل.
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